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ABSTRAKSI 
IDENTIFIKASI TINGKAT KECACATAN PADA PROSES PENGELASAN 
(WELDING PROCES) MENGGUNAKAN METODE 
FAULT TREE ANALISIS 
DI PT. BAMA BUMI SENTOSA – SURABAYA 
 
 PT. Bama Bumi Sentosa merupakan suatu perusahaan yang bergerak 
dibidang industri manufaktur dengan produk yang dihasilkan adalah separator. 
Separator berfungsi sebagai alat kilang pemisah antara minyak, gas, dan air yang 
digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Untuk menghasilkan produk berkualitas 
tinggi PT. Bama Bumi Sentosa melakukan pengendalian kualitas dengan langkah 
awal berupa pengidentifikasian kecacatan produk agar dapat mengurangi 
kesalahan proses seminimal mungkin. 
 Namun pada kenyataannya sekarang ini, separator dalam proses 
produksinya sering terjadi kecacatan yang cukup banyak. Jenis kecacatanya juga 
bervariasi mulai dari : Separator pendek, Slak, Under Cut. Dengan tingkat 
kecacatan rata-rata antara 3 % - 8 % dalam satu bulan produksi. Semua itu 
biasanya kurang mendapat perhatian serta pengendalian, sehingga menurunkan 
kualitas produk dan tentu saja merugikan perusahaan. Banyak industri yang 
melalaikan jumlah kecacatan terutama perusahan yang memproduksi barang 
dalam jumlah besar dan continue (mass production). 
 Beberapa masalah yang biasa dihadapi oleh sebagian industri manufaktur 
di Indonesia agar perusahaan mampu bertahan hidup dalam kompetisi bisnis yang 
semakin ketat antara lain produk yang mereka produksi selalu tidak sempurna 
atau tidak bebas cacat (defect tree) serta perusahaan harus mampu memberikan 
jaminankepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang 
berkualitas. Untuk itu perlu diciptakan pengawasan pada produk mutlak 
diimplementasikan sebagai jaminan pada konsumen bahwa produk yang 
dilemparkan kepasaran memiliki mutu dan kualitas yang baik sehingga 
manajemen kualitas dari perusahaan berorientasi untuk terus menerus berupaya 
meningkatkan kualitas secara dramatik menuju kegagalan nol (zero defect). 
Berdasarkan perhitungan fault tree analysis dan minimal cut set didapat 
tingkat kecacatan sebagai berikut : Kecacatan Porosity, probabilitas per 10 menit 
= 0,9232 = 92,32 %,  Kecacatan Crack, probabilitas per 10 menit = 0,2404 = 
24,04 %, Kecacatan Under Cut, probabilitas per 10 menit = 0,212 = 21,2 % dari 
probabilitas yang dapat ditunjukkan bahwa yang paling berpeluang dilakukan 
tindakan korelatif adalah kecacatan porosity dengan probabilitas per 10 menit = 
0,9232 = 92,32 % 
Kata kunci : Pengendalian Kualitas, mass production, Probabilitas, Fault Tree 
Analysis, Corection Action. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Pada era globalisasi persaingan dalam dunia industri akan semakin ketat, 
dikarenakan dalam era tersebut produk-produk asing/luar negeri dapat masuk 
secara bebas kedalam negeri, selain akan bersaing dengan produk-produk dari 
dalam negeri tetapi juga akan bersaing dengan produk-produk luar negeri. Selain 
dari harganya yang bersaing mutu dari suatu produk juga semakin ketat bersaing. 
Produk dimana dengan mutu yang tidak baik pasti tidak laku di pasaran. Untuk 
menghasilkan produk berkualitas, suatu perusahaan perlu melakukan 
pengendalian dengan langkah awal yaitu mengidentifikasikan kecacatan agar 
mengurangi kecacatan seminimal mungkin. 
PT. Bama Bumi Sentosa   adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur, dimana produk-produk tersebut dikerjakan sesuai dengan 
permintaan/pesanan dari pemesan secara  continue  dalam jumlah tertentu. Dalam 
penelitian ini produk yang diamati dari kesekian jenis produk yang dibuat adalah 
produk separator, produk ini diamati karena produk tersebut dipesan dengan spek 
yang ketat, sehingga dalam pembuatannya  berdasarkan progress yang di sepakati 
oleh kedua belah pihak ( antara customer dan PT BBS sebagai fabricator). Untuk 
menghasilkan produk yang berkualitas tinggi PT. Bama Bumi Sentosa sering 
menghadapi beberapa masalah yaitu kecacatan pada pengelasan produk 
separator.Selama ini dalam melakukan proses produksi prosentase kecacatan 
yang terjadi pada perusahaan yang memproduksi separator rata-rata 3 % - 8 %. 
Beberapa penyebab terjadinya cacat ini di sebabkan oleh prosses Machining, 
bahan baku, tenaga kerja dan metoda. Sehingga perusahaan harus melakukan 
tindakan pengontrolan dan prosedur fabrikasi untuk mengurangi kesalahan proses 
dan juga pembengkakan biaya produksi seminimal mungkin. Dalam memecahkan 
masalah tersebut, usaha yang dilakukan adalah menganalisa alur dari aktivitas 
proses produksi dengan didukung Quality Inspection dan Quality Control dengan 
pendekatan metode fault tree analysis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk 
mengurangi jumlah defect.  
Penggunaan metode Fault Tree Analysis akan dapat mengidentifikasi cacat 
produk yang ada di PT. Bama Bumi Sentosa,dengan menentukan faktor penyebab 
kecacatan berdasarkan data kecacatan produk yang di catat oleh bagian Quality 
Control sehingga kualitas produk yang baik akan didapatkan dan tujuan dalam 
menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen tercapai. PT. 
Bama Bumi Sentosa dalam memproduksi Separator setiap pengelasan di lakukan 
pengujian dengan tiga tahap yaitu radiograpy test, penetrantion test, fibrator test. 
    Dengan ada nya uji pengelasan diharapkan dapat memberikan kualitas 
pengelasan yang berstandarisasi.Sehingga dapat menghasilkan produk yang 
berkualitas dan teruji. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
“ Bagaimana mengidentifikasi tingkat kecacatan  yang terjadi pada proses 
pengelasan?“ 
 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Penelitian dilakukan pada tipe produk separator yang memiliki defect yang   
dominan yaitu pada proses welding . 
2. Tidak membahas fungsi separator secara detail hanya di fokuskan pada 
identifikasi proses pengelasan dan permasalahan nya.  
3. Tidak dilakukan analisa biaya. 
 
1.4 Asumsi 
Asumsi-asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Selama penelitian berlangsung, kegiatan proses produksi tetap berjalan. 
2. Kondisi kerja internal bersifat tetap dan berjalan normal. 
3.  Perolehan data yang berkaitan dengan proses produksi diambil dalam jangka 
waktu    penelitian 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang dilakukan di  PT. Bama Bumi Sentosa : 
1. Untuk mengidentifikasi tingkat kecacatan dengan menggunakan metode Fault 
Tree Analisis (FTA).  
2. Mengetahui peluang kesalahan (kecacatan) proses pengelasan yang 
menyebabkan cacat terbesar terhadap produk. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
             Manfaat yang diperoleh dalam penulisan tugas akhir ini antara lain : 
1. Bagi Penulis 
Menambah cakrawala berpikir, memantapkan dan menambah pengalaman serta 
kreatifitas penulis dalam menghadapi masalah yang komplek yang dialami 
perusahaan. Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis peroleh 
selama dibangku kuliah maupun dari hasil membaca literatur-literatur dengan 
kenyataan praktis yang ada pada perusahaan. 
2. Bagi Perusahaan 
Dengan adanya penelitian ini perusahaan dapat mengetahui tingkat cacat 
produk. Perusahaan dapat mengetahui kepuasan pelanggan dilihat dari voice of 
customernya, yang mana dapat mempengaruhi lakunya produk dipasar. Hasil 
identifikasi ini akan dapat dijadikan bahan evaluasi guna peningkatan dan 
pengendalian kualitas produk perusahaan dimasa datang. 
3. Bagi Universitas 
Memberikan mahasiswanya wawasan terakhir sebelum dilepas kedunia kerja 
sehingga mahasiswa tersebut mempunyai bekal kerja dan usaha. Hasil 
penelitian ini dapat menambah referensi bagi mahasiswa lain di universitas. 
 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan penelitian sesuai dengan sistematika 
penulisan yang ditetapkan oleh pihak fakultas untuk memudahkan dalam 
pengamatan yaitu : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah sehingga dapat diketahui 
mengapa penulis mengambil judul tersebut, perumusan masalah, 
pembatasan masalah untuk membatasi masalah agar terfokus pada 
masalah yang diteliti, asumsi-asumsi yang digunakan penulis 
dalam menyusun penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan 
sistematika penulisan. 
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang studi kepustakaan yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti dan dapat digunakan sebagai acuan teori dan 
dasar dari pemecahan masalah yang dilakukan. 
 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk 
penelitian yang dimiliki dari perumusan masalah sampai dengan 
memperoleh kesimpulan. 
 
 
BAB IV : PELAKSANAAN DAN ANALISA HASIL 
Bab ini berisi data-data yang diperlukan dalam analisa masalah 
berupa data primer dan data sekunder yaitu data yang menunjang 
tercapainya tujuan penelitian. Kemudian data tersebut diolah dan 
dianalisa untuk mendapatkan hasil lebih lanjut. 
 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dan saran sebagai bahan 
pertimbangan. 
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